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POSIADŁA WO DNO-FABRYCZNE ŁODZI 
XIX-W IECZNYM  SKANSENEM 
PRZEMYSŁU WŁÓK IENN ICZEGO
LES SITES USINIERS DE ŁÓDŹ LOCALISÉS 
AU BORD DES EAUX —  LE MUSÉE DE L'INDUSTRIE TEXTILE 
D A TA N T DU X IXèmo SIÈCLE
W  pow szechnym  odczuciu, na mapie t u ry s tyc z nyc h  a tra kcj i  Polski 
Łódź s tanow i ,,bia łą  plamę" . T ra s y  tu ry styczne ,  p rzy go tow y w an e z m yś-
lą o gościach  k ra jo w yc h  i zagran icznych,  sku tecznie  om ija ją  to miasto. 
Mimo że Łódź posiada  m etrykę  ś redn iow ieczną,  jest  pozbaw iona z a -
by tków  da tow a nyc h  z e po k  w cześn ie jszych  niż XIX w. Zosta ła  z a p la -
now a na i z rea l iz ow ana w  pos taci  o sa dy  (miasta) fab ryc znej  w  XIX w. 
(М. К o t e r  1969) i do czasów  w spó łcze snych  zachow ała  czy te lny, h is -
toryczny układ  urbanis tyczny.  Je s t  przez  to un ikalnym , jedynym  w Pol-
W plynęio:  
10 w rześn ia  1986 r.
see i je dnym  z niew ielu n a  św iecie p rzykładów  p rze trw an ia  XIX-wiecz- 
nej s t ruk tu ry  funkcjonalno-przestrzennej , a tym samym, po tencja lnym  
zbiorem zasobów  a tra kcy jnyc h  tu ry styczn ie  zarów no dla specjalistów, 
jak  i dla p rzecię tnych  odw iedzających .
Celem  ar tyku łu  jest  prze ds taw ien ie  najbardzie j  a tra kc y jnego  frag -
mentu, planow o  założonej w  XIX w. dzie lnicy przem ysłow ej , zw anej  
posiadłami w odno-fabrycznymi. O bszar ten jest  po łożony w po łudniow ej  
części miasta, pomiędzy  ulicami: Mickiew icza , Armii  Czerw onej,  Pro- 
mińskiego, Mil ionową, Kilińskiego. Z najdu ją  się tuta j  trzy da w ne  zespo -
ły fabryczno -rez ydenc jona lne ,  utw przone w drug ie j  połow ie  XIX w. 
przez  p rzem ysłow c ów  łódzkich: K arola  Scheiblera  oraz  T ra ugo tta  i Lu-
dw ika  G rohmanów , k tó re  w  poc zątku  XX w. zos ta ły połączone w  je d -
no przedsiębio rstw o,  tw orząc  najw iększy  zespól prz em ysłow y  w  Łodzi 
(W. P u ś, S. P y 1 1 a s 1979).
P rzedsięb io rs tw a K. Scheiblera  i T. G rohm ana leżały  na  terenach  
posiadeł  obejm ując yc h  dolinę  rzeki  Jas ie ń  oraz  część terenów  w chodzą -
cyc h w  sk ład tzw. N ow ej D zie ln icy1. O bszar ten  za m kn ię ty  obecnie  ul i-
cami: P iotrkow ską, Tylną, Kil ińskiego, M ickiewicza, P romińskiego i M i-
l ionow ą (rys. 1) na uży tek  tej p ra c y  naz yw ać będziem y s trefą  posiadeł 
w odno-fabrycznych .
Pow stanie  i rozw ój p rz es trze nny  strefy  pos iadeł  w odno-fab rycznych  
odbyw ał się w czterech  e tapa ch :
1) la ta  1824— 1840, w  k tó ryc h  w y tyczono posiadła w odno-fab ryczne 
i p rz ystąp iono  do ich zagospodarow yw a nia ;
2) lata 1840— 1870 c ha ra k te ryz u ją  się pow stan iem  zespołu fahrycz- 
no -rezyde ncjonalnego  K. Spheiblera przy W odnym  Rynku, założeniem 
parku  Żródliska oraz fa b ryk i  T. G rohmana.
3) lata  1870— 1880 w yróżn ia ją  się budow ą zespołu fabryczno -rezy- 
dencjonalnego  K. Scheiblera ma Księżym M łynie.
4) la ta  1880— 1914 to ok res s tagnacji  w  roz w o ju  p rz es trz ennym  
p rz eds ięb io rs tw a K. Scheiblera , ale jednocześnie  budow a dużych ob iek -
tów na te rena ch  firmy L. G rohmana.
Etap la t 1824— 1840, ok reś lony jako  p ierw sza  faza rozw oju, obejm u-
je  ok res  pow stan ia  Łodzi jako  miasta  przemysłow ego . W  1821 r. Łódź 
o trzym ała  p ra w a osady  fab rycznej , zaś jednym  z e le m en tów  p la n ow e -
go założenia, jakim było pow sta jące  miasto, stało się w yznaczen ie
1 W  1840 r. przyłączono do m iasta  torony leś ne  znajdujące się  pom iędzy  strofą  
ogrodów  N ow ego  M iasta  a dzie ln icą  posiad eł w od no-fabrycznych . Plan tzw. N ow ej  
D z ieln ic y  za łożono na szach ow n icow ej sia tce  ulic  rów nole g łych  i prostopad łych  do  
ul. P iotrkow sk iej. Jako część  centralną  N o w ej D zie ln ic y  zaprojektow ano prostokątny  
plac: tzw. W o dny R ynek , łożący  o siow o na przed łużeniu u l.G łów nej. (I. P o p ł a w s k a  
1973).
Rys. 1. T ereny Schoiblora w  siatce  ulic  Łodzi w y stanu  z końca  XIX w,
Fig. 1. Los terra ins de Schoib ler  dans le  réseau  des rues de Łódź, se lo n  l'état
de la  fin du XIXème siè cle
w  1824 r. tzw. pos iadeł  w odno-fab rycznych  w zdłuż rzeki  Jasień. Po -
siadła obejm ow ały  swoim zasięg iem te re n y  w  po łudniow ej  części m ias-
ta, położone w obszarze  og ran iczonym  obecnymi ulicami: Fabryczną,  
Prom ińskiego, Milionow ą, Kilińskiego, a osią  ich była  ulica 8 M arca  
(I. P o p ł a w s k a  1973). Spadek w ód Jas ieni  w ys tarcz ał  do po ruszan ia  
ów c zesnych  magli i foluszów, zaś czys tą  w odę z rzeczek i leżących  nad  
nimi k ilku s taw ów  mogli w y korz ys tyw a ć ręczni tkacze  i farb iarze  p rzy 
p rodukcji  tow arów . (A. R y n k o w s k a  1964). W  tym sam ym roku  F ry -
de ryk  W end isc h  otrzymał od w ładz mias ta  w w iec zys tą  dzierżaw ę t e re -
ny  M łynów  K siężow sk iego i W ójtow sk iego , gdzie zobow iązał się w y -
budow ać przędzaln ie  lnu i ba w ełny  oraz  tkaln ię  baw ełny.  F. W end isch  
w ydzierżaw ił  rów n ież  położony w sąsiedztw ie  M łyn Lamus (rys. 2). 
W  1827 r. na teren ie  K siężego M łyna ukończono budow ę przędzalni, 
p ra w dopodobnie  tkalni oraz budynku  pomocniczego. W sz ys tk ie  te obiek-
ty by ły  murow ane.  W y budow a no  rów nież  d rew n ia ny  dom m ieszkal-
ny  i skład (I. P o p ł a w s k a  1973). Śmierć F. W end ischa , k tóra  n a s t ą -
piła w  1830 r. spow odow ała  p rzejśc ie  p rz edsię bio rs tw a pod adm in is tra -
cję rz ądow ą i zas tój w jego roz w o ju  (W. P u ś ,  S. P y t l a s  1979).
Drugi e ta p  rozw oju obejm uje  la ta  1840— 1870. Jego  początk iem  był 
1842 r., k iedy  to t ere ny  M łyna Lamus oraz p lace  p rzy  ul. Ta rgow ej 
o trzym ał od w ładz m iejskich w w iec zystą  dz ierżaw ę T. G rohm an i roz-
począł tw orzen ie  sw ojego przedsiębiors tw a (rys. 3). W  1845 r. fab rykę 
należącą  pop rzedn io do F. W endischa , odkupił K arol M oes i po je j w y -
rem on tow an iu  rozpoczął produkcję , ins ta lując  w 1854 r. maszynę paro -
w ą 2. W  1863 r. n ag ła  śmierć K. M oesa p rzerw a ła  rozwój zakładu, zaś 
kole jnym  w łaśc ic ie lem  przeds ięb iors tw a zosta ł Teodo r K rusche , syn 
znanego  prz em ysłow ca Pabianic Beniamina K ruschego. W  1870 r. f a-
b rykę straw ił pożar, co o sta teczn ie  przekreśl iło  dzia ła lność T. K ru sch e-
go. W  październiku 1870 r. t e re ny  M łynów  K siężow skiego i W ój tow sk ie -
go w raz  ze spaloną  fa bryką nabył  Karol Scheibler (I. P o p ł a w s k a  
1973). Osiedlił się on w  Łodzi w  1854 r. i w ów czas  o trzym ał w c en trum  
N ow ej Dzielnicy lokalizac ję pod zam ierzoną budow ę przędzalni. W  l a -
tach 1855— 1870 pow sta ł p rzy W odnym  R ynku  p i erw sz y  w  Łodzi zespół 
fabryczno-rezydencjonalmy z osiedlem dom ów  robotniczych. W  tym 
samym czasie fragm ent lasu p rz ylegający  do W odnego  R ynku  za ada p -
tow ano na pa rk  w s ty lu angielskim. W  la tach  s iedem dzies ią tych park  
pozosta ł publicznym, choć by ł  już w ów czas  dzierżaw iony  przez  
K. Scheiblera.
Etap trzeci (rys. 4) obejm uje  dziesięc iolec ie  1870— 1880. Lata siedem-
......... I
2 Była to kolejna  już, za insta low ana w Lodzi m aszyna parowa. P ierw szą spro-
w a dził do Łodzi w 1835 r. i z a insta low ał w sw ojej fabryce Ludwik G eyer (M. K o  t e r  
1969).
Rys. 2. I faza: 1824— 1840
1 ;—  t orpn y W e n d is ch a ;  2 —  f a b ry k a  W e n d is c h a ;  3 —  d om  m ie s zk a ln y ;  4 ■—  la s ;  5 —  w o d y  o tw arto;
6 —  k o m u n i k a c ja  k o ło w a ;  7 —  g r a n ic e  o p ra c o w a n ia
Fig. 2. 1ère phase: 1824— 1840
1 —  lo s  terra in s  d e  W e n d is ch ;  2 —  l 'u s in e  d e  W en d is c h ;  3 —  la  m a is o n  d 'h a bi tat ion ;  4 —  la forôt;  






Rys. 3. 11 faza: 1840— 1870
I —  p rzem ys ł  —  z ab u d o w a;  2 •— o s ied la  ro b ot n icze ;  3 —  r ez y d en cj e ;  4 t er en y S c h e ib le ra ;  5 - t e -
ren y G roh ma na ; И —  t er e n y  M o cs a ;  7 —  parki ,  z ie le ń  u rzą d zon a ;  0 p arki  p rzy r ezy d en c ja ch ;
0 - o g ro d y;  10 —  w od y ; 11 —  k o m u n ik a c j a ;  12 —  gr an i ce  o p r ac o w a n i a;  13 p ark Z ró dl is k a;
14 —  z es p ó ł  p rzy W o d n y m  R yn ku ; 15 —  f a b ry k a G ro h ma na ; 16 —  d o m m ie s z k a l n y  G roh man a;
17 —  fa b ryk a  M o es a ;  18 —  o g ro d y
Fig. 3. I l è m e  phase: 1840— 1870
1 l ' in d u s t r ie  —  l ' a m é n a g e m en t ;  2 —  le s  c i t é s  o u v r i èr es ;  3 —  l e s  r é si d e n ce s ;  4 —  l e s  terrain s
d e  S ch e ib ler ;  5 ....  l e s  t er rain s  de  G roh man ; 6 —  l e s  t erra ins  d e  M oe s;  7 —  le s  parcs ,  la v erd u re
o r g a n i s ée ;  H —  le s  p arcs  a u p rè s  d e s  r é s i d en ce s ;  9 —  le s  jard in s ;  10 —  le s  eau x;  11 —  la  c o m m u n i -
cat ion ;  12 —  le s  l im i t e s  d e  l ’é l ab o ra ti on ;  13 —  le  p arc  Zró dl i s ka ;  14 —  l 'en s e m b le  d a n s  le  v o is i n a g e  
d c  W o d n y  R yn ek  ( le  M a r ch é  d'Eau);  15 —  l 'u s in e  d e  Grohnu.i l;  16 —  la m a is o n  d 'h a b i ta t ion  de
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Rys. 4. 111 laza: 1870—-1880
1 —  p rz em ys ł ;  2 —  o s i e d l a  rob o tn ic ze ;  3 —  re zy d en c j e ;  4 —  te re n y  S ch c ib ler a;  5 —  ter en y  Grohma*  
na;  6 —  parki ; 7 —  z ie le ń  p rzy  re zy d en cj ac h ;  8 —  w o d y ;  9 —  k o m u n i k a c ja ;  10 —  s zk oła;  11 —  linia  
k o l e jo w a ;  12 —  g ra n ic e  op ra c ow a n ia ;  13 —  z es p ó ł  p rzy W o d n y m  Ry nk u ; 14 —  park Żró dl i s ka ;  
15 —  r ez y d en cj a  G rohmana,-  16 —  f a b ry k a  G ro h ma na ; 17 —  o s i ed l e  K s ię ży  M łyn ; 18 —  r ezy d e n c ja
H er bs t a
Fig. 4. lllêm e phase: 1870—.1880
1 —  l ' in du s tr ie ;  2 —  l e s  c i t é s  o u v r i ère s ;  3 —  l e s  r é s i d e n c e s ;  4 —  le s  terr ain s  de  S ch e i bler ;
5 —  le s  terra ins  d e  G roh man ; 6 —  le s  parcs;  7 —  i* ve rd u r e  a u p r ès  d es  ré s i d e n c e s ;  8 l e s  eau x ;  
9 —  la co m m u n i ca ti on ;  10 —  l 'é c o le ;  11 —  la l ig n e  ferr ov ia ir e ;  12 —  le s  l im i t e s  d e  l ' é la b o ra ti on ;  
13 —  l ' en s e m b le  d a n s  le  v o i s i n a g e  de  W o d n y  R yn ek  ( le  M a r ch é  d ’Eau);  14 —  le  pa rc  Żród l is k a;
15 —  la  r é s id e n ce  d e  G roh man ; 16 —  l ’u s i n e  d e  G roh ma n ; 17 —  la  c i t é  K si ęży  M ł y n  (lu M o u l in  
d e  l’rôtre);  18 —  la  r é s i d e n c e  d e  H erb s t
dziesią te  dzięki pom yślnej  kon iunk tu rz e  gospodarczej  by ły  ok resem  
najw iększ ego  roz w oju p rzes trze nnego  i p rodukc yjnego  prz eds ięb iors tw a 
K. Scheiblera. N a tere n ie  odkupionego w  1870 r. Księżego M łyna po -
w stał  na jw iększy  w Łodzi zespół fab ryc zno -rez ydencjona lny  z osiedlem 
domów  robotniczych. W  tym że dzies ięciolec iu nas tą pi ła  da lsza  rozbu -
dow a fabryki  Grohm ana,  choć wciąż  miała  ona c ha ra k te r  jednow y- 
działowy.
O sta tn i  z p rz edstaw ionych  e t apó w  to ok res 1880— 1914. W  tym cz a-
sie temipo rozbudow y  zak ła dów  K. Scheiblera  by ło  znacznie  słabsze. 
K oniec la t os iem dziesią tych XIX w. s tanow i moment osiągnięc ia  pe w ne -
go pułapu wielkości, zaś rozw ój p rz estrzenny  og ra niczy ł się do roz bu -
dow y  zak ładów  is tn ie jących . Stale rozw ija jącym  się oddzia łem ,,kom -
b ina tu"  był w dalszym  ciągu Księży Młyn, gdzie roz budow ano  p rzę -
dzalnię i tkalnię, pow iększono osiedle domów  robotniczych, roz budow a-
no szkołę, założono szpital fab rycz ny  przy ul. M il ionow ej o raz  remizę 
s traży  pożarnej (rys. 5). W  1905 r. pow sta ł 100-łóżkowy Szpital P ed ia-
tryc zny  im. św. A nny (dziś im. J. K orczaka) położony przy ul. G łównej, 
u fundow any  przez rodzinę Scheiblerów. W  tym sam ym  czas ie znacznie 
się rozbudow ało i przekształc iło  w w ielow ydzia łow e przeds ięb ior stw o  
G rohmana. Zbudow ano  tu  m. in. re zyde ncję  w łaśc ic iela  przy ul. T y l-
nej, pow sta ł  rów nież  zespół domów robotnicz ych p rzy  ul. T argow ej. 
W  1921 r. nas tąp iło  połącz en ie  obu p rzeds ięb iors tw  i u tw orz ono  tzw. 
Z jednoczone Zak łady  B aw ełniane  Scheiblera i G rohmana, k tó re  p rz e-
trw ały do czasu II w o jny  św iatow ej (W. P u ś ,  S. P y t l a s  1979).
W  p re zen tow a nej  strefie można w ydzie lić t rzy zespoły fabryczno- 
-rez yde nc jonalne  z osiedlami domów robotniczych, będące  w yróż nikiem  
łódzkiej a rc hi te ktu ry przem ysłow ej XIX w.
C hronolog iczn ie  ipierwszy z nich pow sta ł  p rzy  W odnym  Rynku, 
w  c en trum  N ow ej Dzie lnicy. Pó łnocne zam kn ięcie  zespo łu tw orz y 
z w ar ty  blok sześciu tzw. „domów famil ijnych" z a p ro jek tow a nych  p ra w -
dopodobnie przez Ja na  Bo jankow skiego i w ybudow a nych  w la tach 1865— 
— 1868. Są to budynk i dw ukondygna cyjne , nie skanalizow ane, z m iesz-
kan iami jedno- rzadzie j dwuizbow ymi. U rządzen ia  sa n i tarne  dla m iesz-
kańc ów  zna jdu ją  się w podw órzu, w  c iągu budynków  gospodarczych. 
Od s trony  połudn iow ej zespół ten za m ykają  pięc io- i t ró jkondygna cy j-  
ne budynk i fabryki, główna, r ep re zen ta cy jna  b rama w ejśc iow a oraz 
dw ukon dygna c y jny  b udynek  rezydencji w łaściciela . C echą c h a ra k te -
ry s tycz ną  tego zespołu jes t ścisły  zw iązek re zydencji  fa b ryka n ta  z z a-
budową fabryki. T w orzą  one jednoli tą  pierze ję  placu, i mimo odm ien -
ności funkcji, jakie  r e p rez en tu ją  (mieszkalnictwo — przemysł) oraz 
zróżnicow an ia  formy a rch itek tu ry  zdają  się tw orzyć  harmonijną , je d -
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R y s. 5. IV fćizd: 1880— 1914
1 - -  p t ze m y s ł ;  2 —  o s ied la  rob o tn ic ze !  3 —  r ezy d e n cj e ;  4 —  t e re n y  S c h e ib ler a;  5 —  t er e n y  G ro h m a -
na; 6 —  p arki ;  7 —  z ie le ń  p rzy r ezy d en cj a ch ;  В —  w o d y ;  9 —  k o m u n i k a c j a ;  10 — s zk oła ;  11 - a d -
m in is tra c ja ;  12 —  s k lep y;  13 —  s traż  p ożarn a;  14 —  s zp i ta le ;  15 • k o le j ;  16 —  g ra n i ce  o p r a co w a n ia
F ig . 5. IV èm c p h a s e ;  1880— 1914 
1 —• l ' in du s tr ie ;  2 —  le s  c i t é s  o u v r i ère s ;  3 —  le s  r é si d e n ce s ;  4 l e s  t erra ins  d e  S che iblor ;
5 —  l e s  t err ain s de  G ro hm an ; fi -  l e s  parcs;  7 la v erd u re  a u p r ès  d es  l ô s id e n e e s ;  B - l e s  
eau x;  9 —  la  co m m u n ic a tio n ;  10 —  l 'é co le ;  11 l 'a d m in is t rat ion ;  12 le s  m ay o s iu s j  I:? l es  
s ap e u rs - p om p iers ;  14 —< le s  h ôp i t au x ;  15 —  le  ch e m in  do lo i ;  10 —  le s  l im i te s  d e  l ' é le b o ra t io n
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Rys. ü. A naliza  kom pozycji przestrzennej zespołu  przy W odnym  Rynku  
1 —  f ab ryk a ;  2 —  d o m y  r ob o t n ik ów ;  3 —  r ezy d e n cj a ;  4 —  p lac ;  5 —  d o m in a n ta  z es p o łu ;  6 —  r e -
p r ez en ta c y j n a  b rama p o m ię d zy  r ez y d en cj ą  i f ab ryk a;  7 —  o ś  u l ic y  i o ś p od łu żn a p lacu ;  8 —  oś  
s y m et r i i  uk ła d u ; 9 —  oś  w id o k o w a ;  10 —  a le j a  w y s a d z a n a  d rz ew a m i
Fig. 6. L 'analyse de la com position  sp atia le  de l'ensem ble  dans le  v o isina g e de  
W odn y R ynek  (le M arché d'Eau) 1
1 —  l 'u sin e ;  2 —  l e s  m a is o n s  d e s  ou v r iers ;  3 —  la  ré s id e n c e ;  4 —  la  p la ce ;  5 —  la  d o m in a n t e  
d e  l ' en s e m b le ;  6 —  la p or te  c o c h è re  r ep r és e n ta t iv e  en t re  la  r é s i d e n ce  e t  l ’u s in e ;  7 —  l ’a x e  d e  la 
rue  et  c e lu i  lo n g i tu d i n a l  de  la  p la ce ;  8 —  l 'a x e  d e  la  s y m é t r ie  d e  l ’ar ra n ge me n t;  9 —  l ' a x e  de  
p an o ra ma ; 10 —  l ’a l l é e  p la n t é e  d 'arb res
Z na jdu ją cy  się pom iędzy tymi dw oma kom pleksami za budow y  plac 
(W odny Rynek) jest  podzie lony w os iach  ulicami: os ią  w schód -zachód 
jest  ul. Główna, na tom ia st  o sią  północ-połudn ie  by ła  d roga p row a dząc a  
od  domów  robotn iczych do b ram y  fabryki. Droga ta w e fragmencie  
połudn iow ym  była  podk reś lona  szpalerem  drzew. Plac pełni ł n ie  tylko 
funkcje  targow e,  był  rów nież  miejscem  spo tkań  tow a rzysk ich  i roz ryw -
ki robo tników  (tzw. „fa jki”).
U kład  p rze s trze nny  zespo łu był  jasny , prz ejrzys ty,  w ys tępu je  w  nim 
seg regac ja  funkcji oraz ich og ran icze nie  do niezbędnego minimum (pra-
ca, mieszkanie , rek reacja),  a także  podporządkow an ie  założen iom  u r -
ban is tycz nym  tej części miasta. J ak o  za łożenie  p rzestrzenno-kompozy- 
cy jne  zespół p rzy W odnym  R ynku  jes t  s tosunkow o  niewielki, zw łasz-
cza p rz y  po rów nan iu  go z późnie j pow sta jącym i zespołam i tego typu. 
C e chu ją  go typow e dla epoki  r e lac je  p rzestrzenne,  będąc e  p rec yzy jnym  
odzw ierc ied leniem  zależności  społecznych  (bardzo ścisły, nieomal fe u -
dalny  zw iązek  pomiędzy w łaścic ie lem  i jego fab ryką oraz  zespołem 
p ra c u jąc yc h  w niej robotników).
K olejną  kom pozycją  p rz es trze nną zna jdu jąc ą  się w  om aw ianej  s t r e -
fie jest  na jw iększy  w Łodzi zespół fa b rycz no -re zydenc jonalny  z o sie-
dlem domów  robotn iczych na K siężym M łynie. Sk ładają  się nań:  z a-
budow a fab ryczna prz y ul. 8 M arca  (pierw sza w  Łodzi w ie lkop rze m ysło -
w a przędza lnia  na 70 tys. wrzecion,  w ybudow ana  w  la tach  1870— 1873), 
rez yde nc ja  dy re k to ra  fab ryki  i zięcia K. Scheiblera  — Edw arda H e rbs -
ta (lata budow y  1875— 1877), dom y robo tnicze  (1875), remiza  s traży  po -
żarne j  i sk lepy  (1883), zorga nizow ana zie leń (rys. 7).
Pods ta w ę kom pozycji  p rze s trzennej  zespołu tworzą  dwie, p rze cin a-
jące  się pod kątem  p ros tym, ul ice: 8 M arca  i P rzędzalniana . W yz nac z a-
ją  one  je dnocz eśn ie  podział  na kw a rt a ły  o różnych funkcjach. W  k w a r -
ta le  na  połudn ie  od ul. 8 M arca  i na  zachód od ul. P rzędzalnianej  zn a j-
duje  się z a b u d o v a  fa bryczna o n iezw yk le  in tere sują cej ,  m onum en ta lnej  
a rchi tektu rze ,  z ośmiobocznymi wieżami przeznaczonym i na klatki  sch o -
dowe, dźwigi i san i tar ia ty,  z osią g łów ną b udy nku  za znaczoną dw oma 
ryzalitami. B udynek przędzalni  na  Księżym M łynie  stanow ił  wzór dla 
w ie lu fa b ryk  w znoszonyc h w la ta ch  późnie jszych w  Łodzi (I. P o p ł a w -
s k a  1973). K w arta ł  na  południe  od ul. 8 M arca  i na w schód od ul. 
P rzędzaln ianej  to  r ez yde nc ja  E. H erbs ta , w  skład k tó re j  w chodziły: 
ne o re nes a nsow y  pałacyk,  sta jnie , w ozow nia , o ra nżer ia  za p ro je k tow ana  
przez  H ilarego  M ajew skie go.  R ezydencja  ta pos iadała  w ów c zas  jeden  
z na jp iękn ie jsz ych  parków -og rodów  w  Łodzi.
O s iedle  robo tn icze  u s y tuow ano  na północ  od ul. 8 M arca między 
ulicami P rzędzalnianą , Fa b rycz ną i te renam i m agazynow ym i p rzy boc z-
nicy kole jow ej. U k ład p rz es trze nno -funkcjona lny  os iedla jes t prosty,
Rys. 7. A naliza  kom pozycji przestrzennej zespołu  K sięży  M łyn
1 —  fa b ryk a ;  2 —  d o m y  r ob o t n ik ów ;  3 —  re zy d e n c ja ;  4 —  o b i e k t y  u s łu g  t o w a r zy s zą c y c h ;  5 —  d o -
m ina n ta  zes p o łu;  6 —  re p r eze n t a c y jn a  bram a do  fab ryk i;  7 —  o s ie  ul ic ;  8 —  o ś  w id o k o w a ;  9 —  al e ja
w y s a d z a n a  d rz ewa m i;  10 —  k o le j
Fig. 7. L 'analyse dc la  com position  spatia le  de l'ensem b le  K sięży  M łyn (le M oulin
de Prêtre)
1 —  l 'u s in e ;  2 —  l e s  m a is on s  d e s  ou vr iers ;  3 —  la  ré s id e n c e ;  4 —  l e s  l o ca u x  d es  s e rv i c es  a c c o m -
p a gn a n ts ;  5 —  la d o m in a n t e  d e  l ’e n s e m b l e ;  6 —  la  p or te  c o c h èr e  r e p r és en t a t iv e  m e n a n t  à  l ’u sin e ;
7 —  le s  a x e s  d e s  rues;  8 —  l 'a x e  d e  p an o ra m a;  9 —  l ' a l l é e  p la n t é e  d'arbres ;  10 —  l e  ch em i n  d e  fer
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przejrzysty,  tw orz y jednoli tą  zam kn ię tą  całość. Osią uk ładu  jes t  sze-
roka  a le ja  za p ro je k tow ana  między g łów nym  budynk ie m  fab rycz nym  
i szkołą. Po obu s tronac h  alei znajdu ją  się dw a szeregi, skła da jąc e  się 
z sześciu jednop ię trow ych  domów  m ieszka lnych  z zespołami budynków  
gospodarczych . Trzeci szereg 10 dom ów  robotn icz ych  stanow i p ierze ję  
ul. P rzędzalnianej. W  zespole w o sobnych b udyn kac h  mieści ły  się rów -
nież sk lepy oraz remiza  straży  pożarnej  zakładów .
P op raw ne w ydzie lenie  stref funkcjonalnych , w prow adzen ie  zo rgan i-
zow anej  zieleni, w y ra źn a  koncepcja  urban istyc zna , poz w ala ją  zaliczyć 
om aw iany  zespół (w znacznej  części za p ro jek tow an y  prez  H. M a je w -
skiego) do w yb itnyc h  osiągnięć  w budow n ic tw ie  zespołów  fabryczno- 
-m ieszkalnych w  Polsce.
Trzeci z w yróż n ionych  zespołów  fab rycz no -rez ydenc jona lnych  om a-
w ianej  strefy zna jdu je  się na teren ie  należącym  do rodziny G rohm a-
nów. W ejśc ie  do fab ryki  G rohm ana od strony  ul. T argow ej za p ro je k to -
w a ne zostało ok. 1903 r. przez  F ranciszka  Chełmińskiego , w  postac i 
b ra m y  o ciężkiej, m onum en ta lnej  formie. Stanowi ona do dzisiaj jeden  
z c ha rak t ery s tyc z nyc h  e lem en tów  dziew iętnastow iecznej  a rch i te k tu ry  
prz em ysłow ej  Łodzi. O koło 1880 r. w zn ies iono re zydenc ję  G rohm anów  
p rzy ul. T ylnej (p ro jek tow aną przez H. M ajew skie go) w  postac i neo re- 
nesa nsow ej willi podmiejskie j w  parku. Pow sta ł w ów czas rów nież ze-
spół dom ów  robo tn iczych G rohm a na przy ul. Targow ej. Założenie to 
jedn ak  nie po,siada w  po rów na n iu  z poprzednio om aw ia nym i tak  czy -
telnej idei kom pozycyjnej .
W  p re zen tow a nej  s tref ie  zachow ało się do czasów  w spółczesnych  
100% d aw nyc h  domów  p rac ow n ików  zak ładów  K. Scheiblera i L. G roh -
mana, re zyde nc je  fa brykan tów ,  g łów ne budynk i  fab ryczne, w iększość  
budynków  składów  i m agazynów , szpitale, budynk i  administrac ji , szko-
ła, sklepy. Z achow ały się także kom pleksy  zieleni u rządzonej, park i 
Scheiblera  i G rc ’im ana oraz pa rk  Żródliska. N ie  istnie je  n ieste ty  park- 
-ogród przy pałacu  H erbsta . Całość substancji  zaby tkow ej w tej strefie 
p rz e trw a ła  w  s tan ie  p ra w ie  n ie zm ienionym  za rów no  pod w zg lędem  z a -
chow a nia  za budow y  i uk ładu  p rzes trzennego , jak  rów n ież  rozmieszcze-
nia funkcji: przemysłu, m ieszkalnictw a, usług, komunikacji .
Strefa  posiadeł w odno-fab ryc znych  jes t  jedynym  w  Łodzi tak wiel- 
jkrm kom pleksem  X îX -w iecznej  zabudow y  z w i ą z a n e j  z przemysłem] 
w łókienniczym . D obry s tan z achow a n ia  budynków , w alo ry  u rban is tyc z-
ne i a rch itek ton iczne , s tw ierdz one au to rs tw o  w yb itnych  tw órców , po -
zw a la ją  uznać  tę strefę jako  żyw y skansen  o dużej a trakc y jności  t u -
rys tycznej .
Is tnie je  k i lka  różnych, m ożliw ych w a r ian tów  p reze ntow a nia  s trefy 
zw iedzającym , w  zależności od ich p rzygo tow a n ia  m eryto rycznego ,
wieku, za intere sow ań  oraz czasu przeznaczonego na poznan ie  obszaru. 
W e rs ja  pods taw ow a czy popu larna  t ra sy  obejm ow ać będzie  zapoznan ie  
się ogólne z sys tem em tw orzenia  się zespołów p rzem ysłow ych 
w XIX w. oraz  ich rozw o jem  w  czasie. T rasa  dla specja l is tów  (archi-
tekci, h is to rycy  sztuki, studenci , itp.) pow inna obe jm ow a ć szczegółową 
analizę uk ła dów  komipozycyjno-przestrzennych, typów  i form a rc h i t ek -
tu ry  o ra z  rozw iązań  ko ns t ruk cy jnyc h  w ys tę pu jąc yc h  w  strefie.
Bogactwo dziedzictwa historii  ku l tu ry  materialnej,  w ys tę pu ją ce  w po -
staci  za łożeń kom poz ycy jno -przes trz ennych  w  strefie  pos iadeł  wodno- 
-fabrycznych, pozw ala  sugerow ać ja k  najsz er sz e  udos tępn ien ie  jej 
zwiedzającym, a tym sam ym  przekszta łcen ie  Łodzi w liczącą się a t r a k -
cję  tury styczną .  K ole jnym  etape m  tych  działań pow inna być  sukc e-
syw na adap tac ja  i m odyfikacja  funkcjonalna,  do konyw ana  pod tym 
w łaśnie  kątem. Tam, gdzie z prz yczyn  technicznych niemożliw ym jest  
u trzym a n ie  p ierw otnej  funkcji  przemysłu,  słusznym  w yda je  się p row a -
dzenie  adap ta c j i  w k ie run ku  um ieszczania  różnego rodza ju  usług z dzie-
dziny szeroko po jm ow anej  ku ltu ry.  Poddanie  t ran sfo rm acji  funkcjona l-
nej  strefy posiadeł  w odno-fab rycznych  poprzez  um ieszczenie  w  a da p -
tow anyc h  budynka c h  muzeów , galerii  sztuki, kafe je k  itp. pozw oli  s tw o-
rz yć  zespół a t ra k cy jny  tu rys tyczn ie .  Zapew n ia  się w  ten  sposób g w a -
ra ncję  przedłużen ia  ,,życia” całego zespołu zaby tkow ego  w  jego ha rm o-
n ijn y m  uk ładzie  przes trze nnym , z now ym  p rzeznaczen iem  funkc jo -
nalnym.
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